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ABSTRACT
　This is the second of two essays on Sappho’s influence upon the works of 
British women poets in the nineteenth century. I focus mainly on the self-
referential aspect of the poems of Letitia Landon, Felicia Hemans, and Christina 
Rossetti which feature heroines suffering from unrequited love like the Sappho 
in legend. In Landon’s narrative poem entitled “The Improvisatrice”, the poet 
prevents us from telling others the heroine’s story by refusing to let us know her 
name. Hemans, in a dramatic monologue “Properzia Rossi”, also warns us against 
telling the same old story of a woman artist dying unrewarded. As if responding 
to these messages, Christina Rossetti stops telling the conventional story of a 
woman artist, revising the Sappho legend to one in which the heroine survives 
her leap into the sea. In a meta-poetical poem entitled “Reﬂection”, she portrays 
the woman poet’s struggle to create new heroines when writing about women 
and women writing poetry.
ランドンのサッフォー「即興詩人」：読者は物語を語れない
　レティシア・ランドン（Letitia Landon, 1802–1838）による詩集『即興詩人
その他の詩』（Improvisatrice and Other Poems, 1824）の巻頭詩「即興詩人」は，
サッフォ とー十九世紀英国の女性詩人たち
（2）ランドン，ヘマンズ，クリスティナ・ロセッティのサッフォー像
Sappho and British Women Poets in the Nineteenth Century
（2）Sappho’s Daughters As Portrayed by Landon,
Hemans and Christina Rossetti
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（ 1 ）Improvisatrice; and Other Poems by L. E. L. （Boston: Munroe and Francis, 1825）. 以下詩の
引用は本文中，この版からの頁数で示す。
（ 2 ）Germaine de Staël, Corinne; or, Italy, trans. Isabel Hill, Metrical Versions of the Odes by L. E. 
Landon （New York: Hurst & Co., Publishers, ［c.1833］）. この小説がランドンとヘマンズに
与えた影響について，拙著「コリンヌの面影―スタール夫人，フェリシア・ヘマンズ，レティ
































































































































































































（ 4 ）Felicia Hemans: Selected Poems, Letters, Reception Materials, ed. Susan J. Wolfson（New 
Jersey: Princeton UP, 2000） 351–56. この詩は『女性の記録その他の詩』（Records of Woman, 
1828）の一編として出版された。以下本文中，詩の引用は行数で示す。



























（ 5 ）ヘマンズがデュシスの作品に関心を寄せていたことについては，Felicia Hemans: 




























第十五歌 が「サッフォーからファオーンヘ」である。Ovid, Heroides, trans. Harold Isbell 
（London: Penguin Books, 1990） を参照。
（ 7 ）アリアドネ神話のヴァリエーションについては，William Hansen, Ariadne’s Thread: A 
Guide to International Tales Found in Classical Literature （New York: Cornell UP, 2002） 159 が
参考になる。十九世紀のヨーロッパでは，「アリアドネ・サッフォー・コリンヌ」に関する
神話がロマン派詩人の作品に頻繁に見られた。Kari Lokke, in “Poetry as Self-Consumption 
– Women Writers and Their Audiences in British and German Romanticism”, Romantic Poetry, 
ed. Angela Esterhammer （Philadelphia, John Benjamins, 2002） 94 を参照。
























（ 8 ）ヘマンズと夫の関係について，次の文献を参照。Angela Leighton, Victorian Women 
Poets: Writing Against the Heart （New York: Harvester Wheatsheaf, 1992） 9, and Peter W. 



































































話行為を通してそこに自我が形成されるとする。Helen Luu, “‘Impossible Speech’: 19th-
century Women Poets and the Dramatic Monologue”, Doctoral Dissertation（Queen’s 










































































































John O. Waller, Christ’s Second Coming: Christina Rossetti and the Premillennialist”, Bulletin 



























守られていた。Etienne François de Lantier, The Travels of Antenor in Greece and Asia : from 
a Greek manuscript found at Herculaneum : including some account of Egypt, translated from the 
French of E. F. Lantier. 3 vols （London: T. N. Longman and O. Rees, 1799） vol. I, 262.
（15）“Sappho”, The Complete Poems of Christina Rossetti, ed. R. W. Crump （Louisiana State UP, 
1990）, vol. III, 81-82. 詩は1846年に作られ，1847年にVerses: Dedicated to Her Mother （London: 
privately printed at G. Polidori’s）に掲載された。


























（16）The Complete Poems of Christina Rossetti, vol. I, 58. 詩は 1848 年に作られ，1862 年に出版
された。
（17）“What Sappho would have said had her lead cured instead of killing her”. The Complete 






























（19）The Complete Poems of Christina Rossetti, ed. R. W. Crump （Louisiana State UP, 1990）, vol. 
III, 464. 詩の引用はこの版から行い，本文中に行数で示す。
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